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论专属经济区内的外国军事活动
On Foreign Military Operation In Exclusive Economic Zone
王泽林
(厦门大学法学院 　福建厦门 　361005)
内容提要 :专属经济区作为《联合国海洋法公约 》设立的新制度 ,没有明确规定其中的外国军事活动性质 ,各国
对《公约 》的相关条款的理解形成两种对立的观点 :即认为专属经济区内的外国军事活动是他国的自由 ;或是该事
项为沿海国的专属管辖权。通过分析《公约 》制定的背景以及立法宗旨 ,专属经济区内的军事测量应事先得到沿海
国的同意 ,具体内容尚需国际习惯法或者双边或多边条约规范。






确切的界定 ,“军事活动”一词也仅在第 298条第 1 ( b)款
中使用过一次。但可以推断出 ,军事活动是军舰或军用






















权利。《公约 》第 58条第 1款规定“在专属经济区内 ,所
有国家 ,不论为沿海国或内陆国 ,在本公约有关规定的限
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海洋法的规范。② 四是《公约》第 298条规定 ,关于军事活
动的争端 ,缔约国可以发表声明 ,排除争端解决强制程序
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下 ,海洋的使用均受到《公约 》第 301条“海洋的和平使































定 , ⑦其次 ,《公约》将军事活动与勘探开发活动分别由其
他部分规定 ,而不是由第十三部分“海洋科学研究 ”规定 ,
所以可以合理推定《公约》所称的海洋科学研究不包括这
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